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МЕХАНИЗМЫ ВЛИЯНИЯ
СТАНДАРТИЗАЦИИ НА ИННОВАЦИИ
Обсуждается влияние стандартизации на инновационные процессы. Приведены  исследования влияния стан-
дартов на рост национальной экономики различных стран. Проведено исследование, что является первичным – ин-
новации или стандарты. Рассмотрена противоречивость стандартизации и инноваций, объяснены причины такой 
противоречивости и предложен способ, как можно избежать этого.
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Сегодня передовые страны мира активно 
поднимают свой экономический уровень, де-
лая акцент на продвижение научных разрабо-
ток, в частности современных инновационных 
технологий и новых управленческих подхо-
дов. Преимущество получают страны, генери-
рующие новые идеи и знания, на основе кото-
рых разрабатываются современные техноло-
гии, продукция и услуги. 
Общеизвестно, что стандартизация — это 
средство обеспечения совместимости, взаимо-
заменяемости, унификации, надежности тех-
ники и информационных сетей, норм безопас-
ности и экологических требований, единства 
характеристик и свойств, качества продукции, 
работ и услуг. Поэтому сегодня стандартиза-
ция приобретает всё большее значение, пос-
кольку она взаимосвязывает технические ре-
шения, обеспечивает межотраслевую коопера-
цию деятельности и эффективное внедрение 
наукоемких технологий в производство. Она 
задает тот уровень, на который должны ориен-
тироваться производители товаров и услуг, 
совершенствуя свои технологии.
Сейчас стандарты разрабатываются на на-
чальных стадиях создания продукции, пос-
кольку комплектующие многих продуктов про-
ектируют, изготавливают, собирают и упа-
ковывают по всему миру. Именно поэтому ме-
тоды контроля и измерений, материалы и 
мно гочисленные нормативные требования к 
про дукции должны быть запланированы и 
стандартизированы как можно раньше.
Кроме того, применение стандартов способс-
твует успешному переходу от идеи к её вопло-
щению и внедрению нового продукта, способс-
твуя возникновению инноваций, а сами стан-
дарты являются частью научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ.
Инновации — это целенаправленный поиск 
системных изменений на предприятии, которые 
приводят к повышению качества продукции, рас-
ширению ее разнообразия, применению новых 
схем производства, управленческих подходов и 
условий работы, повышению квалификации ра-
бочей силы, попаданию товаров и услуг на новые 
рынки и расширению существующих [1]. 
Таким образом, прогресс инноваций требу-
ет баланса между сотрудничеством и конку-
ренцией предприятий, и именно стандартиза-
ция может обеспечить этот баланс. 
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Каковы же механизмы и степень воздейс-
твия стандартизации на инновационные про-
цессы, и как применение различных видов 
стандартов способствует возникновению ин-
новаций?
АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ И  ПУБЛИКАЦИЙ
Во время проведения анализа публикаций по 
этой теме было выяснено, что данный вопрос не 
являлся объектом углублённого изучения. 
Нами было исследовано, как инвестирование 
в стандартизацию отражается на росте экономи-
ческих показателей стран, а это как следствие 
влияет на инновационную деятельность.
Например, стандартизация является сущест-
венным аспектом немецкой экономической по-
литики и обеспечивает позицию Германии как 
ведущей индустриальной страны в укреплении, 
формировании и увеличении открытости стра-
тегически важных региональных и глобальных 
рынков в Европе и во всем мире в наиболее важ-
ных секторах бизнеса. В Германии инновации 
поддерживаются на ранней стадии путем эффек-
тивного сотрудничества между исследователь-
скими центрами, бизнесом и стан дартизацией. 
Вклад стандартизации приобрел положитель-
ную динамику и в последний пятилетний пери-
од с 2002 по 2006 гг. достиг 16,77 млрд. евро. 
Германия ежегодно тратит на стандартизацию 
800 млн. евро, т. е. 1 евро, вложенный в стандар-
тизацию, дает 20 евро прибыли [2].
Макроэкономические исследования о влия-
нии стандартов на рост национальной эконо-
мики показывают [3], что:
 во Франции стандартизация непосредствен-
но способствует росту экономики на 0,81 %, 
т. е. увеличению роста ВВП почти на 25 %;
 в Новой Зеландии стандарты являются мощ-
ным экономическим рычагом и со временем 
могут привести к ежегодному росту ВВП 
на 1,0 %, т. е. на 2,4 млрд. в масштабах эконо-
мики;
 в Канаде рост количества стандартов соста-
вил 17 % от темпа роста производительнос-
ти труда и около 9 % от темпа роста объема 
производства в период с 1981 по 2004 год. 
Если бы не было такого роста стандартов в 
этот период, реальный ВВП оказался бы 
ниже на 62 млрд.;
 в Австралии увеличение количества стан-
дартов в 2002 г. на 1 % вызвало рост произ-
водительности труда на 0,17 % (кроме того, 
стандарты наряду с затратами на исследова-
ния и разработки можно рассматривать как 
фактор вклада в базу знаний: 1 % роста зна-
ний приводит к повышению производитель-
ности труда на 0,12 %);
 в Германии, где стандарты делают более сущес-
твенный вклад в рост национальной эко но-
мики, чем патенты или лицензии, экономи-
ческие преимущества стандартизации сос тав-
ляют примерно 1 % ВВП (ори е н ти ро ванные 
на экспорт секторы промышленности приме-
няют стандарты для выхода на но вые рынки и 
упрощения технологических изменений);
 в Великобритании, согласно исследованиям 
2005 г., стандарты вносят ежегодный вклад 
в ВВП в размере 2,5 млрд. Благодаря стан-
дартам обусловлено увеличение производи-
тельности труда на 13 %, следовательно, они 
способствуют инновациям и передаче техно-
логий, обеспечивая устойчивый рост и при-
бы льность [4].
Авторами [5] были проведены исследования 
влияния стандартов на рост экономики в не-
которых странах. Результаты исследований при-
ведены в таблице.
Полученные результаты показывают, что 
общеэкономическая эффективность стандар-
Международные исследования
влияния стандартов на экономический рост
Страна Пе ри од
Ко эф фи -
ци ент
рос та ВВП
Вклад 
стан дар-
тов
Германия [2] 1960—1996 3,3 % 0,9 %
Франция [6] 1950—2007 3,4 % 0,8 %
Великобритания [7] 1948—2002 2,5 % 0,3 %
Канада [8] 1981—2004 2,7 % 0,2 %
Австралия [9] 1962—2003 3,6 % 0,8 %
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тизации начиная с 1992 г. стабилизировалась 
на отметке 0,7—0,8 % ВВП. Это означает, что 
стандартизация способствует стабилизации 
экономического роста. 
Из приведенных выше данных видно  зна-
чительное влияние стандартов на экономичес-
кие показатели стран, что приводит к появле-
нию и распространению инноваций.
Нашей целью было определение общих ме-
ханизмов влияния стандартизации на иннова-
ционный процесс. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Современный рынок характеризуется крат-
косрочностью жизненного цикла продукции и 
услуг, так как появление новых видов и моди-
фикаций продукта требует ввода в рыночный 
оборот продукции ещё более высокого качества 
по благоприятной цене за короткий период 
времени на соответствующем сегменте рынка. 
Стандартизированный продукт получает срав-
нительное преимущество перед нестандарти-
зированным за счёт возможности переноса его 
производства из развитых стран в менее разви-
тые. С одной стороны, это способствует улуч-
шению экономических отношений между стра-
нами и развитию стран с низким экономичес-
ким уровнем производства, но также может 
представлять угрозу для собственной конку-
рентоспособности новатора, поскольку позво-
ляет другим производителям использовать 
технологию и производственные процессы раз-
работчика. Мы считаем, что этого можно избе-
жать, сосредоточив работу над стандартами в 
тех отраслях, в которых национальный иннова-
ционный потенциал самый высокий. Но, с дру-
гой стороны, стандартизация продуктов откры-
вает преимущества для потребителей, предо-
ставляя доступ к информации о характеристи-
ках и методах испытания продукции и услуг, 
делая их прозрачными для всего мира.
Возникает вопрос: «Что должно быть пер-
вичным — инновации или стандарты?». В од-
них случаях стандарты предшествуют иннова-
циям, устанавливая критерии для проектиро-
вания и эксплуатационные характеристики, 
которые будут удовлетворять требованиям 
потребителей. В других случаях инновацион-
ная идея, которая нашла свое место на рынке, 
может стать основой для нового стандарта, ко-
торый впоследствии отразит согласованное 
решение, проверенное и подтвержденное вре-
менем. Вопрос «когда стандартизировать но-
вую идею?» должен быть неотъемлемой час-
тью планирования и разработки продукции. 
Производители, принимающие активное учас-
тие над разработкой национальных и между-
народных стандартов, получают значительное 
преимущество перед конкурентами, благодаря 
использованию новых технологий и методов 
контроля, так как их продукт имеет более вы-
сокое качество и соответствует современным 
требованиям рынка.
Общеизвестно, что из-за своей специфики 
малым предприятиям приходится проявлять 
большую активность на рынке, проявляя гиб-
кость и способность к быстрой переориента-
ции. Поэтому зачастую именно малые пред-
приятия становятся первооткрывателями но-
вых продуктов и новых технологий в различ-
ных отраслях. Кроме того, денежные средства, 
полученные предпринимателем от реализации 
инновационного продукта, покрывают расхо-
ды по созданию и применению инноваций, 
выступают стимулом к появлению новых идей 
и являются источником финансирования но-
вого инновационного процесса. Такие пред-
приниматели должны понимать, что для до-
стижения успеха в своей отрасли необходимо 
стандартизировать идею как можно быстрее. 
Наличие общепринятых стандартов позволя-
ет производителю доказать (напр., с помощью 
современных методов измерения характерис-
тик, оценки рисков и их влияния на резуль-
тат), что его инновационная продукция дейс-
твительно имеет высокое качество.
В ходе проведения анализа нами были опре-
делены механизмы влияния стандартов на ин-
новации [10]. Схематически эта взаимосвязь 
представлена на рис. 1.
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Механизмы влияния стандартизации на ин-
новации заключаются в следующем [11]:
 стандарты содержат информацию о техно-
логиях и методах испытаний, которые могут 
использоваться для создания новых идей (в 
случае, когда стандарты общедоступны, это 
способствует эффективному распростране-
нию технологий во всех отраслях, помогает 
сэкономить усилия на разработку уже стан-
дартизированных продуктов, направляя их 
на реальные инновации);
 стандарты влияют на инновации за счет 
снижения информационной противоречи-
вости (если продукт стандартизирован, то 
уменьшается информационная противоре-
чивость для потребителя, и за такой продукт 
он готов платить больше, что в свою очередь 
приводит к увеличению вероятности новых 
инноваций);
 стандарты, имеющие открытый доступ, спо-
собствуют выходу на рынок новых участни-
ков, а новый участник, в свою очередь, явля-
ется мощной движущей силой для иннова-
ционной деятельности;
 стандарты управляют разнообразием про-
дукции (сокращение разнообразия обычно 
способствует экономии денежных средств, 
которые вкладываются в производство, что 
приводит к снижению стоимости на продук-
цию, а это позволяет достичь необходимой 
для инноваций критической массы);
 стандарты способствуют созданию междуна-
родных словарей, позволяющих ученым все-
го мира легко найти общий язык при раз-
работке совместных проектов, а новаторам 
диф ференцировать свою продукцию и услу-
ги на рынке, т.е. экономить время и средства 
на реальные инновации.
Для каждого вышеуказанного механизма 
большое значение имеет поддержка государс-
тва в области инноваций. Нами было проана-
лизировано, как использование каждого отде-
льного вида стандартов может способствовать 
развитию инновационной деятельности (рис. 
2). Из этой схемы следует, что:
 стандарты безопасности и охраны окружаю-
щей среды дают возможность новаторам 
придерживаться показателей безопасности 
продукции или улучшать их. Эти стандарты 
помогают не допускать попадания на рынок 
опасной продукции и контролировать со-
стояние окружающей среды, т.  е. лоббиру-
ют интересы потребителей;
 стандарты на совместимость необходимы 
для дополнения и усовершенствования уже 
существующих продуктов, услуг и методов 
контроля. Они являются основой для раз-
вития инноваций и содействуют доступу на 
международный рынок новой продукции. В 
отдельных случаях, когда создаются совер-
шенно новые виды или типы продукции и 
услуг, необходима разработка новых стан-
дартов еще до их выпуска;
 стандарты на методы испытаний и общие 
технические требования позволяют новато-
рам демонстрировать свою продукцию с вы-
годной стороны, предлагать или улучшать 
свою технологию;
 стандарты на продукцию, услуги и процесс 
помогают новаторам доказать, что продукт 
действительно имеет характеристики и ка-
чество, соответствующие мировому уровню. 
Также они способствуют улучшению рабо-
ты предприятия, благодаря разработке сов-
ременных схем производства и созданию 
новой продукции и услуг;
Рис. 1. Взаимосвязь стандартизации и инноваций
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 стандарты на термины и определения унифи-
цируют обозначения и термины, помогают 
производителям дифференцировать новую 
продукцию и услуги на рынке, а потребителю 
делать правильной выбор при ее заказе.
Следует отметить, что нередко стандартиза-
ция и инновации рассматриваются как проти-
воречивые процессы. В то время как иннова-
ции стремятся к новизне и эксклюзивности, 
стандартизация стремится к предсказуемости 
и унификации. С другой стороны, стандарти-
зация вносит важный вклад в инновации и яв-
ляется основным помощником для подтверж-
дения соответствия характеристик продукции, 
использования и внедрения новых техноло-
гий, расширения рынков сбыта и доступа к 
мировому рынку. Это происходит только в том 
случае, если стандарты являются результатом 
работы лучших специалистов в своей отрасли, 
содержат не только общие знания, но и «ноу-
хау». Стандарты, которые не отвечают совре-
менным требованиям, наоборот препятствуют 
инновациям, а минимальные характеристики 
качества могут снизить их значимость. Кроме 
того, снижение стимулов в сфере инноваций 
за счет минимальных стандартов качества мо-
жет также снизить социальную защиту поль-
зователя. Стандарты должны быть аннулиро-
ваны, как только морально устареют [2]. Ре-
гулярный пересмотр и переиздание стандар-
тов гарантирует расширение номенклатуры 
продукции и позволяет учитывать последние 
достижения в технологиях и материалах.
ВЫВОДЫ
1. Только при наличии стандартизации ин-
новационный процесс становится процедурой, 
которая позволяет определять развитие и ис-
пользование инновационной продукции не де-
сятком или сотней, а миллионами потребите-
Рис. 2. Влияние разных видов стандартов на инновационную деятельность
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Світ інновацій
лей. Стандартизация делает знания об инно-
вационных технологиях прозрачными и обще-
доступными.
2. Разработка стандартов при поддержке по-
литики руководства предприятия, ориентиро-
ванной на инновации и понимание последствий 
прав интеллектуальной собственности, являет-
ся ключевым инструментом для технической 
проверки предприятия и возможности проник-
новения его продукции на мировой рынок, а так-
же для внедрения инновационных технологий.
3. Расширение и повышение эффективнос-
ти стандартизации, основанной на инноваци-
ях как одного из действенных инструментов 
развития экономики, невозможно без актив-
ной государственной поддержки.
4. Одной из главных задач государственной 
политики в сфере инноваций должно быть сти-
мулирование технических комитетов и пред-
приятий всех форм собственности в разработке 
национальных и международных стандартов, 
особенно в области новых технологий, что поз-
волит стране занять достойное место на миро-
вом рынке.
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МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ
СТАНДАРТИЗАЦІЇ НА ІННОВАЦІЇ
Обговорюється вплив стандартизації на інноваційні 
процеси. Наведено результати дослідження впливу стан-
дартів на ріст національної економіки різних країн. Про-
ведено дослідження, що є первинним — інновації чи 
стандарти. Розглянуто суперечливість стандартизації й 
інновацій, пояснено причини такої суперечливості й за-
пропоновано спосіб, як можна цього уникнути.
К л ю ч о в і  с л о в а: стандартизація, інновація, якість, 
вплив, продукція.
B. Grinyov, V. Lyubinskiy,
Yu. Danylenko, O. Zhikhareva
INFLUENCE OF STANDARDIZATION
MECHANISMS ON INNOVATION
The article discusses the impact of standardization on the 
innovation processes. Macroeconomic research about the stan-
dard impact on national economic growth for various coun-
tries has been given. An analysis that is primary — an innova-
tion or standards has been conducted. The inco n sistency of 
standardization and innovation,,the reasons of this contrarie-
ty and the method of its prevention has been considered.
Key words: standardization, innovation, quality, impact, 
products.
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